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В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению патриотического 
воспитания молодежи как социального заказа в молодежной политике. В ходе 
работы использовались методы: анализ теоретических источников по вопросам 
патриотического воспитания молодежи и нормативно-правовых актов по теме 
статьи. В данной статье определена нормативно-правовая основа социального 
заказа «патриотическое воспитание молодежи» и выделены механизмы ее 
реализации. Автор отмечает, что формы патриотической работы с молодежью 
являются актуальной темой для дальнейших исследований.
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Патриотическое воспитание молодежи является одной из важнейших задач 
общества и государства, а также приоритетным направлением государственной 
молодежной политики. На сегодняшний день остро стоит вопрос о 
формировании патриотического и нравственного воспитания населения всей 
России, а в особенности «двигателя поколений» -  молодежи. Молодые люди 
одновременно являются как носителями патриотических установок, так и 
проводниками гражданских ценностей. Для того чтобы патриотическое 
воспитание населения было качественным, правдивым, преемственным и 
совпадало с интересами и ценностями государства, необходима упорная работа 
в рамках государственной молодежной политики.
Актуальность настоящей работы состоит в следующем. С одной стороны, 
развитие чувств патриотизма, сплоченности, толерантности и 
гражданственности в период пандемии коронавируса, санкций против России 
является как государственной задачей, так и необходимостью самого общества. 
Народ во время политических, экологических и экономических потрясений 
чувствует себя более сплоченным, так как для выхода из этих ситуаций 
необходимо быть едиными, сильными и ответственными гражданами своей 
страны. А государство должно создавать условия для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности граждан, для улучшения инфраструктуры и для развития 
патриотических установок в непростой для всех период [1]. Особенно эта 
поддержка нужна молодежи, как более уязвимой части населения, так как в 
период пандемии для неё обострились такие проблемы, как онлайн-обучение, 
проблемы, связанные с трудоустройством и с созданием семьи, необходимость в 
жилье и т.д. С другой стороны, развитие молодежи в духе патриотизма,
нравственности и гражданственности приводит к снижению экстремизма, 
ксенофобных и миграционных настроений в молодежной среде [2]. Решением 
этих вопросов необходимо заниматься как в субъектах РФ, так и на местном 
уровне. Так как специфика каждого региона разная, и методы реализации будут 
отличаться друг от друга.
Целью данной работы является изучение направления «патриотическое 
воспитание молодежи» в рамках реализации социального заказа 
государственной молодежной политики РФ.
Для достижения этой цели использованы методы: анализ теоретических 
источников по вопросам патриотического воспитания молодежи и анализ 
нормативно-правовых актов по теме статьи.
В работе были поставлены следующие задачи:
определить правовую основу социального заказа «патриотическое 
воспитание молодежи»;
выделить механизмы реализации социального заказа «патриотическое 
воспитание молодежи» в государственной молодежной политике РФ.
При подготовке настоящего исследования наибольшее влияние оказали 
следующие исследования: патриотическое воспитание молодежи 
(М. Э. Шульженко) [1], ключевые особенности патриотизма в «пандемическом» 
обществе (Н. В. Грицких, А. А. Анохина, Т. А. Осипов, С. А. Сафонов) [1], 
патриотическое воспитание и формирование гражданственности молодёжи как 
профилактика экстремизма (К. О. Ваулина, Н. В. Попова, И. С. Щеголев) [2], 
гражданско-патриотическое воспитание как условие, способствующее 
предотвращению экстремизма на промышленных предприятиях (Е. В. Попова,
Н. В. Попова) [4], общественно-политическая активность молодежи как фактор 
развития личности и общества ( Н. В. Попова, Е. В. Осипчукова, А. Н. Казакова) 
[5]. В области социального заказа и нормативно-правового обеспечения в 
молодежной политике -  это работы, связанные с анализом профессионального 
образования и социального партнерства в работе с молодежью (А. В. Пономарев,
Н. В. Попова, М. А. Бедулева) [6], нормативно-правового обеспечения 
молодежной политики в аспекте безопасности промышленного предприятия 
(Н. В. Попова, Е .В. Осипчукова, Р. М. Зиятдинова, М. С. Шмыров) [7], 
перспектив современного развития государственной молодежной политики в 
России (Г. В. Борзенко) [8].
Патриотическое воспитание молодежи -  это система, которая направлена 
на формирование у молодого поколения ценностных ориентаций, норм 
поведения гражданина и патриота России, а также это то, как человек 
отожествляет себя с государством. Прививать патриотизм и гражданственность 
необходимо с малого возраста, затем постепенно их развивать и укреплять. На 
каждом этапе образовательного процесса происходит патриотическое 
воспитание молодежи, так как это является одной из главных задач современного 
образования и государственной молодежной политики, а они неразрывно 
связаны между собой.
На сегодняшний день в перечень нормативно-правовых документов, 
связанных с основами патриотического воспитания, входит большое количество 
законов и постановлений, на страницах которых можно проследить 
формулирование социального заказа на патриотическое воспитание молодежи. 
Это Конституция Российской Федерации (с изменениями от 01.07.2020); 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»; распоряжение Правительства «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; Федеральный закон «О молодежной политике в Российской 
Федерации [9].
Что такое социальный заказ в России? Социальный заказ обозначает некую 
конкретную общественную потребность, рожденную обществом и способную с 
помощью правовых и социальных технологий решить проблемы социальной 
политики [6]. В нашем случае социальным заказом является потребность в 
патриотическом воспитании молодого поколения. Отметим, что существует 
Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере», где социальный заказ -  это 
документ, который устанавливает основные показатели, объем оказания 
социальных услуг, категории потребителей услуг и т.д. [10]. В нашем понимании 
оба эти определения верны, так как первое определение выделяет сущность 
понятия, а второе -  его нормативную составляющую. Посмотрим, в каких 
нормативно-правовых актах нашего государства есть указание на 
патриотическое воспитание молодежи как социальный заказ.
Высшим законом является Конституция Российской Федерации. Статья 67 
п. 4 устанавливает, что важнейшим приоритетом государственной политики 
России являются дети, поэтому государство должно создавать условия, 
способствующие как духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, так и воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. Можно утверждать, что в высшем 
законе нашей страны выделен социальный заказ на патриотическое воспитание 
детей как части молодежной группы.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
указаны принципы, на которых регулируются отношения в сфере образования. 
Одним из принципов является воспитание гражданственности и патриотизма. 
Это говорит о том, что сфера образования выполняет свои услуги и социальный 
заказ на патриотическое воспитание учащихся в полной мере. Нельзя не 
согласиться с тем, что образовательные учреждения являются первичными 
агентами по выполнению социального заказа на воспитание в духе патриотизма, 
так как человек проходит через все ступени образования. При этом органы и 
учреждения образования являются социальными партнерами с органами и 
учреждениями по делам молодежи,
Г осударственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» является официальным 
государственным социальным заказом, документом, где описаны конкретные 
показатели, механизмы, исполнители государственных услуг в сфере 
патриотического воспитания. В этой программе определены важные 
приоритеты, на которые необходимо обратить внимание при реализации 
социального заказа. При реализации данной программы особое внимание 
уделяется исторической и культурной сопричастности граждан к истории и 
культуре России, гражданской ответственности за страну и преемственности 
поколений; гражданин рассматривается как патриот с активной жизненной 
позицией.
Переходим к правовой базе в сфере молодежной политики. Одной из 
приоритетных задач в молодежной политике РФ согласно распоряжению 
Правительства от 29.11.2014 №2 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» является 
создание условий для воспитания и развития молодежи, обладающей устойчивой 
системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего 
культурного, исторического, национального наследия и уважение к его 
многообразию. Из этого можно сделать вывод о том, что реализация социального 
заказа «патриотическое воспитание молодежи» неразрывно связана с 
государственной молодежной политикой.
Самым «молодым» законом в государственной молодежной политике 
является Федеральный закон «О молодежной политике в Российской 
Федерации», принятый Государственной думой и одобренный Советом 
Федерации, от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ. В нем определена не только 
государственная молодежная политика, но также и социальный заказ 
государства на воспитание у молодежи гражданственности, патриотизма, 
преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, 
национальным и иным традициям народов Российской Федерации.
Вышеизложенное дает основание полагать, что воспитание у молодежи 
патриотизма и гражданственности, несомненно, является социальным заказом, 
вызванным самим обществом и институализированным государством. 
Государственная молодежная политика является одним из реализаторов 
социального заказа «патриотическое воспитание молодежи».
С помощью каких механизмов происходит реализация социального заказа 
«патриотическое воспитание молодежи» в государственной молодежной 
политике РФ? Ответом на этот вопрос могут стать указания в вышеупомянутых 
документах. Согласно Г осударственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» существует 5 
разделов мероприятий:
1) научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 
патриотического воспитания граждан;
2) совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию граждан;
3) военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;
4) развитие волонтерства;
5) информационное обеспечение патриотического воспитания граждан.
Механизмами реализации патриотического воспитания являются, во-
первых, исследовательские механизмы, связанные со сбором научно - 
исторического материала и лучших практик патриотического воспитания, с 
апробацией современных программ в деятельности по патриотическому 
воспитанию, с совершенствованием нормативно-правовых документов в сфере 
патриотики и т.д. Во-вторых, это организационные механизмы, которые 
включают в себя развитие чувства гордости у молодежи, популяризацию 
подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры, участие 
общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании 
молодежи и т.д. В-третьих, это механизмы военно-патриотического воспитания, 
например, формирование системы непрерывного военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи, развитие спортивно-патриотического воспитания 
(ГТО), развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических 
формирований (клубов, организаций и т.д.). В-четвертых, это механизмы 
волонтерской деятельности. В-пятых, это информационные механизмы: работа с 
базами данных, анализ интернет-сайтов, сферы блогинга, информационно­
аналитических материалов патриотической направленности и т.д.
Отметим значимость Федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», который является частью Национального 
проекта «Образование». Этот проект является преемником Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» и в целом включает те же механизмы реализации, но с особым 
выделением таких форм работы с молодежью, как создание патриотического 
движения Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», 
вовлечение детей в деятельность Общероссийской общественно­
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», вовлечение в деятельность Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», участие во 
Всероссийских конкурсах «Большая перемена».
Таким образом, нами определена нормативно-правовая основа 
патриотического воспитания молодежи в аспекте социального заказа в 
государственной молодежной политике, некоторые механизмы реализации 
патриотического воспитания, например волонтерская деятельность, военно­
патриотические, исследовательские, организационные и информационные 
механизмы.
Несомненно, нами указаны не все, но основные, на наш взгляд, формы 
работы, которые включены в механизмы реализации социального заказа на 
патриотическое воспитание молодежи. Их изучение и описание достойно 
отдельного исследования. Также можно отметить, что предметом дальнейшего 
исследования станут мероприятия патриотического воспитания для 
несовершеннолетних.
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